














































































































































































%UiWWin,+& 2EeidaW,%$㸦2011㸧. )ood SUaFWiFes, Fhanges, SUeIeUenFes and aFFulWuUaWion 




/iu, -i+ong,&hu,<+.,)Uongillo,($.,and 3UoEsW,-&.㸦2012㸧. *eneUaWion and aFFulWuUaWion 
sWaWus aUe assoFiaWed ZiWh dieaUy inWaNe and Eody ZeighW in 0e[iFan $PeUiFan 









ྜྷᕝㄔḟ㸦1999㸧. ᪥ᮏᆺ㣗⏕άࡣ᪥ᮏேࡀᏲࡿ ⇃಴ຌኵ⦅ ㅮᗙ㣗ࡢᩥ໬࣭➨஧ᕳ᪥ᮏࡢ㣗஦ᩥ
໬ 403421.
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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